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Resumen  
 
Este trabajo es un aporte a la investigación titulada Emprendedores sociales colombianos de 
alto impacto: cinco estudios de caso. El trabajo se desarrolló como pasantía en 
investigación y se detalla a continuación en dos partes, la primera parte muestra el 
planteamiento del problema, el alcance y los objetivos de la investigación liderada por el 
profesor Elber Berdugo Cotera; la segunda parte da cuenta de los resultados del trabajo de 
campo realizado a través de entrevistas a 42 beneficiarios de dos proyectos de 
emprendimiento social en Colombia: Proyecto Utopía y Fundación Biblioseo. Las 
entrevistas se desarrollaron con el uso de un instrumento diseñado por los profesores que 
lideran la investigación, los temas abordados durante las entrevistas a los beneficiarios de 
Utopía fueron: perfil socioeconómico de los beneficiarios; estilo de vida de los 
beneficiarios; relación con la política y el Estado; mentalidad, ideas y posición de los 
beneficiarios frente al desarrollo económico del país; violencia y conflicto armado hacia los 
beneficiarios; proyectos productivos de los beneficiarios y factores de éxito de Utopía 
según los beneficiarios del proyecto.  Para las entrevistas a los beneficiarios de Fundación 
Biblioseo las preguntas fueron: edad, con quién vive, en dónde vive, cómo conoció la 
existencia de la Biblioteca, cuánto tiempo lleva participando en las actividades de la 
Biblioteca, qué proyecto lidera y cómo lo desarrolla. 
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1. Desarrollo de la investigación: Emprendedores sociales colombianos de alto 
impacto: cinco estudios de caso.  
 
Frank Knight consideró el emprendimiento como una actividad más dinámica en contraste 
con la gestión que se acerca más a las actividades rutinarias (Knight, 1942). Por tanto, tierra 
y trabajo son solo medios de producción, y la innovación por sí misma cambia sus 
combinaciones. Incluyó el tema de la incertidumbre contrario sensu los clásicos que 
imaginaban un mundo perfecto y estático (Tarapuez y Botero, 2007).  Joseph Schumpeter 
analizó la respuesta creativa en los negocios como campo de estudio del emprendimiento y 
se refiere a las nuevas prácticas –innovación- de las empresas en ese contexto. La respuesta 
creativa depende de la disponibilidad de un tipo de personas en esa sociedad, su 
cualificación, un campo de actividad relacionado con la calidad disponible al mismo 
tiempo, y las decisiones, acciones y patrones de comportamiento (Schumpeter, 1947a). 
Israel Kirzner describió una propensión de los seres humanos para descubrir el 
conocimiento útil y sus límites, que llamó propensión emprendedora; propensión que es 
responsable del entrepreneurial alertness para buscar oportunidades de beneficio, 
descubrimientos emprendedores y superación de los límites del conocimiento existente. 
(Kirzner, 1986).  
Empero, estas bases clásicas no restringen el emprendimiento al mundo empresarial; los 
problemas sociales pueden ser fuente de oportunidades para emprendedores que privilegien 
los beneficios sociales sobre el lucro individual, o incluso, la generación de lucro 
supeditado al beneficio de los grupos sociales. Por tanto, el emprendedor social persigue 
sus fines con eficiencia, impulso y perspicacia -un homo agens-, comprometido en la 
acción humana, alerta ante las oportunidades ocultas
1
.  
En el Reino Unido las mujeres y los jóvenes parecen tener más inclinaciones por el 
emprendimiento social. Las empresas creadas por emprendedores sociales equivalen al 
1,2% del tejido empresarial en Reino Unido. Sus proyectos tienen entre como objetivo 
generar beneficios y reinvertirlos en sus fines y en sus comunidades, para maximizar los 
beneficios para sus propietarios y accionistas, en otras palabras, buscan volver sociales los 
beneficios económicos. Empero, una dificultad para definir al emprendedor social estriba 
en que se confunde con trabajo de voluntariado o caridad; el emprendedor social pretende 
establecer empresas sociales donde se devuelve a la sociedad y no a sus dueños o gestores; 
estos emprendedores reconocen que hacen parte de una sociedad con problemas que ellos 
pueden ayudar a solucionar con innovación para crear y sostener valor social, y sosn 
responsables por ello; son emprendedores con una misión social. Los emprendedores 
sociales se diferencian de los emprendedores creadores de empresa en que no confian 
mucho en las tendencias de los negocios, son menos propensos a temer al fracaso y parecen 
confiar más en conocer a los empresarios, piensan que hay buenas oportunidades de 
negocio y sienten que tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo proyectos sociales 
(Harding, 2006). ¿Se puede medir el emprendimiento social? Sí. Para avanzar en la 
caracterización de este tipo de emprendedores –perfiles sociales-, sus iniciativas-
tendencias-, y poder aunar esfuerzos con la sociedad y el Estado para optimizar los 
recursos. 
                                                          
1
 Schumpeter diferenció entre persona y función; cuando un individuo no reúne las competencias 
emprendedoras se pueden hacer equipos de trabajo para complementar las que le hacen falta. El emprendedor 
solo puede enriquecer la sociedad cuando él evoluciona en un entorno social y culturalmente favorable. 
Una sociedad con ingentes necesidades -que ha dejado en manos del mercado su atención-, 
ha sido espacio para que algunos emprendedores aprovechen sus habilidades, propongan 
ideas y las ejecuten con fines sociales.  
Esta propuesta pretende describir y analizar dos ejemplos de emprendimiento social, 
identificar sus rasgos comunes y prever nuevos espacios para su ejecución, formas de 
apoyo y recomendaciones para su fortalecimiento. 
2. Planteamiento del problema de la investigación 
Después de cincuenta años de conflicto armado prevalecen en Colombia modelos poco 
solidarios: V.g. el modelo neoliberal impulsa la eficiencia en los costos de las empresas a 
través de la relajación de normas laborales, fortalecimiento de los bancos, eliminación de 
los subsidios a los pobres, la privatización de las empresas públicas, disciplina fiscal –se da 
mayor importancia a la salud de las finanzas públicas que a otras prioridades de la 
sociedad-, libre comercio entre las naciones –sin contemplar los niveles de eficiencia del 
empresariado local- y libre circulación del capital y mayor tributación de los ciudadanos del 
común a través de los impuestos indirectos-. La violencia creció con los grupos las 
autodefensas creadas en el Frente Nacional permeados de narcotraficantes que 
protagonizaron un baño de sangre y se mezclaron con los políticos y las fuerzas armadas. 
6,8 millones de víctimas de la guerra requieren la acción de emprendedores empresariales 
en primer lugar, y de emprendedores sociales que complementen al Estado –sin 
remplazarlo- en la solución de los problemas sociales derivados de media centuria de 
guerra. 
La sociedad actual vive una gran crisis expresada en niveles desiguales de desarrollo, 
concentración de la riqueza, inequidad de género, destrucción de los recursos limitados del 
planeta y la preeminencia del egoísmo. El capitalismo salvaje en el que estamos inmersos 
con el mercado como asignador de los recursos productivos y de la distribución del ingreso 
ha generado una gran desigualdad económica y social con sus secuelas manifiestas en un 
aumento de la pobreza y concentración de la riqueza en unos pocos. La Encíclica Caritas in 
Veritate (2009) da cuenta de esta situación: 
(…) La riqueza mundial crece en términos absolutos pero aumentan también las 
desigualdades. En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen 
nuevas pobrezas. En las zonas más pobres algunos grupos gozan de un tipo de 
superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con 
situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. 
Kliksberg (2012: 35-36), agrega: 
(…) El 1% de la población mundial es poseedor actualmente del 43% de los activos del 
mundo. El 10% más rico tiene el 83% de dichos activos. En cambio el 50% de menores 
ingresos sólo tiene el 2% de los activos. Crecen y se afirman las grandes fortunas en un 
proceso de concentración de los ingresos. Aumenta el número de billonarios, personas que 
son dueñas de más de 1.000 millones de dólares. Son actualmente 1.000. 
Reafirma el autor lo anterior con ejemplos alusivos a la economía estadounidense:  
Para formar parte de la lista de la revista Forbes que presenta a los 400 americanos más 
ricos, se precisaban en 1995, 418 millones. Ahora, la cifra más que se duplicó, se deben 
tener 1.000 millones. El coeficiente Gini ha empeorado en los países que lideran hoy la 
economía mundial. En Estados Unidos pasó de 0.34 en los 80, a 0.38 a mediados de los 
2000. En Alemania de 0.26, a 0.30, y en China de 0.28 a 0.40 (Kliksberg (2012: 36). 
Kliksberg (2012: 36), recalca que se ha ampliado la brecha entre los países y dentro de ellos 
en muchos casos: 
En la economía más poderosa del planeta, la de Estados Unidos, que produce el 28% del 
producto bruto mundial, un estudio del Economic Policy Institute midió la distancia entre 
el 1% más rico, y el 90% de la población, el “Main Street”, entre 1980 y el 2006. El 1% 
tenía 10 veces más que el 90% al comienzo del periodo y 20% más a su término. Si toma el 
0.1% más rico, sus ganancias fueron aún mucho mayores. Pasó de tener 20 veces más que 
el 90% en 1980, a 80 veces en el 2006.  
¿Cuál es la situación para América Latina? Un estudio de la CEPAL sobre el panorama 
social de América Latina y el Caribe encontró que: 
 
Prácticamente sin excepciones, se ha producido en la región una caída de la pobreza que 
en promedio llega a 15,7 puntos porcentuales acumulados desde 2002. La pobreza extrema 
también registra una caída apreciable, de 8,0 puntos porcentuales, aun cuando su ritmo de 
disminución se ha frenado en los años recientes. En efecto, entre 2002 y 2007 el número de 
personas pobres se redujo a una tasa del 3,8% anual y el número de personas indigentes a 
un ritmo del 7,1% anual. En cambio, entre 2007 y 2012 la velocidad con que se ha 
reducido el número de personas con ingresos insuficientes cayó al 2,5% anual en el caso 
de la pobreza y al 0,9% anual en el caso de la indigencia (CEPAL, 2013: 11). 
 
La situación de pobreza (extrema e indigencia) para el periodo 2002 y 2012 fue la 
siguiente: en el 2002, alcanzó el 63.2% y en el 2012 se redujo al 48.4%. Estas cifras 
muestran una disminución significativa si se toma en consideración todo el periodo 
(14.8%). Si bien es importante, empero no es suficiente, pues que casi la mitad de la 
población sea pobre ratifica la permanencia de la desigualdad y exclusión económica y 
social. Ahora bien, al tomar el periodo 2007 - 2012, que muestra el ritmo de disminución 
decreciente y pudiéramos decir, casi insignificante, se colige que la situación se mantiene 
prácticamente constante y que no existe una clara voluntad de atacar de raíz el problema.  
 
Sostiene Kliksberg que de no haber sido por las demandas crecientes por políticas públicas 
centradas en las reales prioridades de la gente y con altos niveles de calidad las cuales en 
parte fueron satisfechas estabilizando aun cuando fuera a bajos niveles las economías, la 
crisis hubiera sido aún mayor. En sus palabras: 
 
En una región como América Latina la emergencia en años recientes bajo el mandato de la 
ciudadanía de políticas públicas reactivantes y de una nueva generación de políticas 
sociales, como entre ellas los programas compensatorios, actuó reequilibradoramente, 
impidiendo que los impactos sobre los más vulnerables fueran aún mayores (Kliksberg 
(2011: 45). 
Kliksberg (2012:45) agrega que además del Estado: 
En un mundo que tiene posibilidades tecnológicas inéditas, y al mismo tiempo brechas 
sociales y de exclusión enormes, y donde las grandes desigualdades, y los vacíos éticos, 
actúan como limitantes severos para los cambios necesarios, se necesitan nuevas ideas, y 
actores comprometidos a fondo con la suerte de su prójimo. 
Y ¿quiénes son esos nuevos actores? Alberto Barlocci, Presidente de la Fundación Cláritas, 
en el prólogo al libro de Kliksberg (2012: 12-13) afirma que la sociedad civil que 
comprende no sólo el vasto entramado asociativo de las organizaciones sin fines de lucro o 
no gubernamentales y las redes que éstas integran, sino también el espacio económico a 
través de las empresas. Las que constituyen el conjunto de actividades que llaman 
economía social y solidaria, entre las que se encuentran aquellos emprendimientos que van 
desde el cooperativismo al microcrédito; desde la banca y la finanzas éticas a las empresas 
recuperadas; desde la economía de la comunión al comercio justo, que creen que la 
maximización de utilidades no puede ser el único fin de la actividad empresarial, resaltando 
otros valores como la solidaridad, la reciprocidad y la gratuidad. 
3. Alcance de la investigación 
Se enmarca en las teorías del emprendimiento, en particular del emprendimiento social. A 
partir de Sen se analizan la construcción de capacidades –educación, aprendizaje y 
formación de capacidades- para contribuir al crecimiento económico y el desarrollo (Sen, 
2000).  
La investigación pretende responder la pregunta ¿Cómo influir en una perspectiva de 
cambio social hacia una sociedad más democrática y equitativa desde el emprendimiento 
social? ¿Cómo desarrollar nuevos modelos y metodologías de desarrollo desde las teorías 
de emprendimiento social? 
Se entiende al emprendedor social como ciudadano: aquel que en una comunidad política 
ve protegido sus derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación política) 
y sociales (trabajo, educación, salud y calidad de vida) (Bermeo & Flórez, 2005). 
4. Objetivos. 
4.1.Objetivo general de la investigación 
Hacer un estudio de la trayectoria de cinco emprendedores sociales colombianos, de sus 
emprendimientos y de sus impactos. 
4.2.Objetivo general de la pasantía en investigación 
Hacer una recolección de datos de los beneficiarios de dos proyectos colombianos de 
emprendimiento social para determinar los impactos económicos y sociales. 
4.3.Objetivos específicos de la investigación  
1. Establecer las principales razones que llevaron a las cinco personas a acometer sus 
emprendimientos sociales. 
2. Dar cuenta de las características más importantes de los cinco emprendedores 
sociales. 
3. Describir los orígenes y desarrollos de los cinco emprendimientos sociales. 
4. Determinar los aportes económicos y sociales más relevantes de los cinco 
emprendimientos sociales. 
4.4.Objetivos específicos de la pasantía en investigación  
1. Aplicar el instrumento de entrevista en profundidad para hacer la recolección y 
análisis de los datos. 
2. Establecer las principales razones que llevaron a los beneficiarios de los dos 
proyectos a participar en cada proyecto de emprendimiento social. 
3. Dar cuenta de las características más importantes de los dos proyectos de 
emprendimiento social según los beneficiarios. 
4. Describir los impactos y desarrollos económicos y sociales que han logrado los dos 
emprendedores sociales en los dos proyectos de emprendimiento social. 
5. Aspectos metodológicos de la investigación 
La investigación es explicativa en el sentido en que se trata, además de describir y 
caracterizar a los emprendedores y a sus emprendimientos, establecer las razones, las 
causas de los comportamientos u ocurrencia de los dos fenómenos objeto de estudio: los 
emprendedores y sus emprendimientos.  
El enfoque es cualitativo en tanto pretende profundizar en las actuaciones de los 
emprendedores, en sus comportamientos y características y en el quehacer de sus 
emprendimientos, sin pretensiones universales o de carácter general de ellos. 
Para cumplir con el cometido se diseñará un instrumento que permita realizar una entrevista 
en profundidad a cada uno de los cinco emprendedores sociales que posibilite allegar la 
información necesaria para el estudio en cuestión. Se acudirá a Dávila (2012) para analizar 
la conducta económica del emprendedor social (alerta a las oportunidades, manejo de 
riesgo, innovación, gestión, desempeño de funciones productivas y manejo de excedentes), 
el perfil socioeconómico (lugar de nacimiento, clase social de los padres, familia 
empresarial, movilidad social intergeneracional, incorporación en la actividad 
emprendedora, afiliación religiosa, características distintivas de su personalidad, educación 
y redes sociales relacionadas con su educación), la relación con la política y el Estado 
(antecedentes y trayectoria política de la familia, participación en elecciones, negocios con 
el Estado, influencia en la política, participación en fundaciones y participación en 
movimientos sociales), estilo de vida (papel de los negocios dentro de su vida, ahorro, 
prudencia, moderación, manejo de tiempo, uso del tiempo libre, redes sociales en sus 
negocios, y parroquialismo-cosmopolitismo), mentalidad, ideas y posición frente a rol del 
Estado en el desarrollo económico, el empresariado en el desarrollo económico, el mercado 
como asignador, derechos humanos, violencia, conflicto armado, responsabilidad social del 
empresariado, confianza en las relaciones de negocios, instituciones y reglas de juego, 
visión de corto y largo plazo). 
También, estará soportada la investigación en la información primaria y secundaria que 
proporcionen los cinco emprendedores y libros, artículos, investigaciones hechas sobre 
ellos consultados por los investigadores. 
6. Integrantes 
6.1. Integrantes de la investigación 
Investigador Principal: Elber Berdugo Cotera PhD (c) 
Coinvestigador: Jorge Gámez Gutiérrez PhD  
Grupos de Investigación: Gestión y Emprendimiento de Empresas de Familia, Sigma 
empresarial.   
6.2. Integrantes de la pasantía en investigación 
Pasantes de investigación: Jenny Andrea Gómez 17101364 y Maryoly Ximena Gil Herrera 
17101209, estudiantes del programa de Contaduría Pública. 
7. Línea de investigación 
La investigación se articula con las Línea de investigación: Emprendimiento y creación de 
Empresas de familia y Gestión, Administración y Organizaciones. 
8. Introducción de la pasantía en investigación 
Los resultados y el análisis que a continuación se presentan tienen como soporte las 
entrevistas que se hicieron a los beneficiarios de los emprendimientos sociales que se 
mencionan y que corresponden a los aportes que se hicieron al proyecto de investigación 
denominado “EMPRENDEDORES SOCIALES COLOMBIANOS DE ALTO IMPACTO: 
CINCO ESTUDIOS DE CASO”, liderado por los profesores Jorge Gámez Gutiérrez y 
Elber Berdugo Cotera, quienes como producto final se fijaron la entrega de un documento 
para su posible publicación como libro por la Universidad de La Salle.   
Con este trabajo se buscó dar cuenta de algunas características de los beneficiarios de los 
dos emprendimientos sociales: UTOPÍA liderado por el Hermano Carlos Gómez Restrepo y 
FUNDACIÓN BIBLIOSEO liderado por Iván Eduardo Triana Bohórquez y Andrea Barón 
Iglesias. También, describir en qué consistieron los beneficios recibidos. Finalmente, dar 
razón de algunos factores que se consideran exitosos en los dos emprendimientos, en los 
ámbitos económico y social. 
La información obtenida es el resultado de las entrevistas en profundidad realizadas a 27 
estudiantes en el campus de la Universidad de La Salle en Yopal, 10 egresados del proyecto 
Utopía y 5 integrantes de Biblioseo, entrevistados con base en la aplicación de un 
instrumento desarrollado por los profesores Jorge Gámez y Elber Berdugo que se anexa al 
final de este documento y cuyos principales temas se enmarcan en: perfil socioeconómico 
de los beneficiarios; estilo de vida de los beneficiarios; relación con la política y el Estado; 
mentalidad, ideas y posición de los beneficiarios frente al desarrollo económico del país; 
violencia y conflicto armado hacia los beneficiarios; proyectos productivos de los 
beneficiarios y factores de éxito de Utopía según los beneficiarios del proyecto. Este 
cuestionario fue ajustado y aplicado a los 37 beneficiarios de Utopía para invitar al diálogo 
y obtener mejores resultados. El contacto con los egresados y algunos estudiantes fue vía 
telefónica y a través de redes sociales como WhatsApp y Facebook. La información de los 
integrantes de Biblioseo se obtuvo durante la segunda visita con grabaciones autorizadas 
por los fundadores a través de preguntas específicas: edad, con quién vive, en dónde vive, 
cómo conoció la existencia de la Biblioteca, cuánto tiempo lleva participando en las 
actividades de la Biblioteca, qué proyecto lidera y cómo lo desarrolla.   
9. Análisis de datos de la pasantía en investigación 
El trabajo se enfocó en la trayectoria de los 42 beneficiarios de los dos proyectos de 
emprendimiento social de alto impacto en Colombia, el primero es Utopía liderado por el 
rector de la Universidad de La Salle el hermano Carlos Gómez, una propuesta para la 
reinvención del campo en Yopal, Casanare y el segundo es Fundación Bilioseo liderado por 
dos egresados del programa de Sistemas de Información y Documentación (PSID) de la 
Universidad de La Salle, Iván Eduardo Triana Bohórquez y Andrea Barón Iglesias, quienes 
promueven la lectura y la creatividad en niños y jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar 
en la vereda de Quiba al sur de Bogotá por medio de una Biblioteca. 
El trabajo de campo en Utopía se desarrolló con una visita al campus en Yopal el día 
sábado 17 de octubre de 2015, en un vuelo que salió desde el aeropuerto El Dorado de 
Bogotá a las 5:30 a.m. hacia el aeropuerto El Alcaraván en Yopal, Casanare a las 6:45 a.m. 
Al llegar al centro de Yopal el equipo de pasantes en investigación tomaron un taxi que los 
llevó hasta la hacienda de San José de Matadepantano, una distancia de aproximadamente 
13 kilómetros de la zona urbana. El equipo de trabajo fue bien recibido,  le permitieron la 
estadía como invitados con alojamiento y alimentación durante dos días. El regreso a 
Bogotá fue por tierra el domingo 18 de octubre de 2015, recorrido que duró 8 horas de 3pm 
a 11pm. Fue una experiencia enriquecedora que permitió que los pasantes conocieran las 
instalaciones, estar en contacto con los estudiantes beneficiarios del proyecto, entrevistarlos 
y ver de cerca el proyecto de emprendimiento social que tiene un diseño completo y bien 
estructurado.  
En la tabla 1 se detalla la información de los beneficiarios del proyecto Utopía 
entrevistados por el equipo de pasantes durante la visita al campus y en la tabla 2 se 
muestran los datos de los integrantes de Fundación Biblioseo con quienes el equipo de 
pasantes conversó durante las visitas realizadas.  
 
 
El trabajo de campo en la Fundación Biblioseo fue con una primera visita el 5 de 
septiembre de 2015 con el acompañamiento del profesor Jorge Gámez, visita que permitió 
un acercamiento inicial con los mentores quienes hablaron de sus actividades más recientes 
y del impacto del emprendimiento en los niños y adolescentes que participan en la 
fundación. El pasado 20 de febrero de 2016 fue la segunda visita a la fundación, se 
confirmó con los beneficiarios los resultados que han obtenido para mejorar la calidad de 
vida de sus familias y de la comunidad de Quiba, vereda en la que se encuentra ubicada la 
Biblioteca.  
Tabla 1. Datos de los beneficiarios del proyecto Utopía entrevistados .
 Tipo 
Beneficiario 
N°  Nombre  Edad  Municipio  Departamento 
1 Diego Andres Guerrero 17 El tarra Norte de Santander 
2 Edwin Riaño 18 Tame Arauca
3 Brigithe Fernandez 18 Tame Arauca
4 Guillermo Alfonso 18 Nunchía Casanare
5 Camilo Lozano Villalba 19 Montelíbano Córdoba
6 Fabio Aldair Grajales 19 Meta Meta
7 Juan Felipe Ovalle Muñoz 19 Neiva Huila
8 David Alexander Díaz 19 La Hormiga Putumayo
9 Sergio Quiroz 19 El Bagre Bajo Cauca Antioquia
10 Osneyder Valencia 19 Montelíbano Cordoba
11 Manuela López 19 Arauca Arauca
12 Deyver Severiche 20 Puerto Libertador Córdoba
13 Jorge Edwin Peyaton 20 Villavicencio Meta
14 Gerson Andrés Aguilar 20 Fortul Arauca
15 Jaider Montenegro 20 Yopal Casanare
16 Jonny Alexander Vanegas 21 Río Blanco Tolima
17 Emerson Gongora 21 Vista Hermosa Meta
18 Victor Ricardo Montaño E. 21 Algeciras Huila
19 Mayerly Zambrano 21 La Hormiga Putumayo
20 Deiby Melo 21 La Hormiga Putumayo
21 José Yamilo Benavidez 21 Bermeja baja Cauca
22 Alex Eduardo Palencia 22 Yopal Casanare
23 Arlinson Norbey Neusa Riaño 23 Granada Meta
24 Edison Leonel Zuñiga 23 La Hormiga Putumayo
25 Raúl Armando Espinosa Santos 24 Arauquita Arauca
26 Jorge Leonardo Díaz Henao 25 Granada Meta
27 Edgar Calderon 25 Catatumbo Norte de Santander
1 Dumar Arcadio Sánchez Gaitán 21 Puerto López Meta
2 Heiner Correa Patiño 23 Uribe Meta
3 Karla Girón Angarita 23 El Castillo Meta
4 Darwin Dueñas 24 Tame Arauca
5 Alvaro Angel 25 Granada Meta
6 Andrés Vargas 26 Granada Meta
7 Jorge Enrique Pinzón Infante 26 Cumaribo Vichada
8 Jose Irenarco Tapias Fernández 26 San Luis de Palenque Casanare
9 Sara Torrente 26 Majagual Sucre





9.1. Proyecto de emprendimiento social colombiano: Utopía. Yopal, Casanare.   
 
El Proyecto Utopía tiene como objetivo convertir a jóvenes bachilleres de zonas rurales 
afectadas por la violencia en Ingenieros Agrónomos con la mejor formación posible y con 
la metodología „aprender haciendo‟ y „enseñar demostrando‟, hacerlos líderes para la 
transformación social y política y la empresarización productiva del campo en sus lugares 
de origen como resultado del proceso. (Universidad de La Salle, 2016). 
9.1.1. Perfil socioeconómico de los beneficiarios  
Los jóvenes emprendedores de Utopía tienen edades entre los 17 y 29 años (gráficas 1 y 2), 
quienes ingresan al proyecto a través de la convocatorias que realiza la Universidad de La 
Salle con la ayuda de los párrocos de las iglesias y de los profesores o rectores de los 
colegios ubicados en los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia. 
Los requisitos para que puedan ingresar al campus es que tengan todo el entusiasmo para 
estudiar y para llevar todo su conocimiento a su zona de origen a través de la 
implementación de un Proyecto Productivo que permita la generación de empleo y la 
asistencia técnica a los agricultores de sus regiones. De este modo, deben cumplir con 
requisitos específicos como ser bachilleres, haber presentado las pruebas Saber 11°, ser 
procedentes de municipios rurales, tener excelente estado de salud, ser solteros sin hijos y 
tener la disponibilidad para vivir en el campus durante el proceso académico, entre otros.     
 
 
 Tabla 2.  
N°  Nombre  Edad  Barrio 
1 Ximena Pedraza 12 Quiba
2 Brayan Steven Corchuelo 13 Paraíso
3 René Oime Morales 14 Quiba
4 Omar Mota 15 Quiba
5 Jeison Vargas 16 Paraíso
Fuente: Elaboración propia
 Datos de los beneficiarios de la fundación Biblioseo entrevistados . 
 
 
 Gráfica 1.  
De acuerdo con la gráfica 1 del total de estudiantes entrevistados el 26% tienen 19 años, el 
22% son de 21 años y el 15% de 20 años. El 37% restante tienen edades de 17 ó 18 y  de los 
22 años en adelante. La edad promedio de los entrevistados es de 21 años.





















 Gráfica 2.  
De acuerdo con la gráfica 2 del total de egresados entrevistados el 40% tienen 26 años y el  
20% tienen 23 años. El 40% equivale al rango de edades de 21, 25 o 29 años.
Fuente: elaboración propia














Las familias de estos jóvenes no tienen los recursos suficientes para pagar carreras 
profesionales en universidades privadas, en algunos casos la entrada económica y cabeza de 
hogar son las madres, quienes desarrollan actividades del campo para el sustento de su 
hogar, debido a que son hogares numerosos y es frecuente la ausencia del padre porque 
abandonó el hogar o porque lo asesinaron cuando sus hijos eran pequeños y no lo 
conocieron. Por esta razón hacer parte de Utopía es la mejor oportunidad que pueden tener, 
la universidad les proporciona una beca y les ayuda a financiar los cuatrimestres con 
créditos con el ICETEX o con aportes de entes patrocinadores como la fundación Aurelio 
Llano, la fundación Bancolombia y la Unidad Administrativa para la Consolidación 
Territorial - UACT.  
La formación como líderes que les brinda la Universidad permite a estos jóvenes adquirir 
un sentido de pertenencia y su forma de agradecerlo es siendo responsables, puntuales y 
dedicados con las actividades académicas; no es común verlos desistir ante las dificultades, 
siempre están dispuestos a investigar, a preguntar a sus profesores y son solidarios con 
quienes tienen dudas en los temas vistos. Son jóvenes a quienes les gustan las ideas 
innovadoras porque les permite el desarrollo de su creatividad. La mayoría creen en Dios y 
se encomiendan a Él para que sus familias estén bien y todo su esfuerzo lo vean reflejado 
cuando reconozcan que sus hijos son los profesionales que aportan el conocimiento para 
generar desarrollo en las comunidades, dejando de lado los odios y los resentimientos por la 
violencia en el campo.    
Cabe resaltar que estos muchachos se caracterizan por tener personalidades muy marcadas, 
por ser de diferentes zonas del país, a su vez deben compartir con otros estilos de vida, pero 
esto no ha impedido que tengan buenas relaciones interpersonales, que compartan y 
aprendan de los demás compañeros; son alegres, responsables y compañeritas, la mayoría 
indican que el hermano Carlos Gómez siempre les recalca la importancia de ser sociables y 
solidarios, no solo con los más cercanos sino con su comunidad porque ser solidario y 
tolerante les abre más puertas para ser reconocidos. 
9.1.2. Estilo de vida de los beneficiarios  
Los jóvenes son prudentes con el uso del dinero que les envían sus familiares, hacen un uso 
moderado porque pueden incurrir en gastos adicionales, como materiales y elementos de 
aseo personal. Los egresados han visto la necesidad de ahorrar, no únicamente con las 
ganancias que les deja la ejecución de sus proyectos, sino para asegurar su futuro 
económico.  
Los jóvenes que se encuentran en el campus no tienen que preocuparse por la alimentación 
porque tienen el comedor disponible a las 8:00 a.m. para el desayuno, de 12:30 p.m. a 2 
p.m. para el almuerzo y a las 6:00 p.m. para la cena. El manejo del tiempo es su estilo de 
vida, han adquirido una rutina diaria para que hagan buen uso del tiempo, dependiendo del 
cuatrimestre el número de materias varía, algunos grupos de 5:30 a.m. a 8 a.m. realizan 
práctica en campo, luego de 9 a.m. a 12:30 p.m. clase y de 2 p.m. a 4 p.m. o 6 p.m. también 
clase, algunas veces ven idiomas, inglés o francés de 6 p.m. a 8 p.m. Por las noches hacen 
trabajos hasta las 12 a.m. o 1 a.m. y a veces cuando tienen seminarios finales no duermen. 
Los sábados tienen conferencias de 9:30 a.m. hasta las 12:30 p.m., los otros espacios son 
para trabajo independiente, los sábados y domingos sólo cambia el horario del almuerzo, se 
adelanta media hora de 12:00 p.m. a 1:00 pm, el fin de semana pueden organizar sus 
cuartos y lavar la ropa que usaron durante la semana. Todo el esfuerzo que realizan a diario 
les permite ser disciplinados y tener un nivel académico alto frente a estudiantes de otras 
universidades que ven clases sólo en el aula y no pueden llevarlo a la práctica en campo. 
Ven materias como Geología, Matemáticas, Botánica, expresión oral, redacción de texto, 
lengua extranjera, Química, asociatividad, desarrollo rural, manejo de recursos genéticos, 
zootecnia y el manejo de los cultivos en donde todo lo que aprenden en el aula lo 
incorporan en cada cultivo. Al final de la carrera los temas principales están relacionados 
con Finanzas, las materias asignadas son Flujo de Caja, Ahorro y el Programa de Costos 
que incluye Presupuesto para el desarrollo de los proyectos, con herramientas de manejo y 
distribución de recursos usando formatos en Excel.      
En el poco tiempo libre que les queda lo aprovechan para descansar, practicar algún deporte 
y para hacer uso de redes sociales como Facebook o WhatsApp, se comunican con sus 
amigos y familiares o investigan y consultan a sus profesores para ayudar a campesinos de 
su comunidad con consejos para que se concienticen y tengan confianza en sus cultivos. 
Hacen publicaciones de temas del campo a través de grupos en Facebook.   
Actualmente, los egresados que ya se encuentran con una vida profesional organizada han 
adquirido hábitos de buen uso del tiempo y afirman que gracias a ello pueden participar en 
las alcaldías y federaciones de los diferentes municipios. 
9.1.3. Relación con la política y el Estado. Mentalidad, ideas y posición de los beneficiarios 
frente al desarrollo económico del país 
En relación con las participaciones políticas y sociales algunos jóvenes han estado 
vinculados a programas para jóvenes emprendedores que buscan que los jóvenes tengan la 
capacidad de emprender, programas radiales de acción comunal para motivar y dar 
consejos a jóvenes para seguir adelante, principalmente para quienes salen del colegio, del 
bachillerato y se quedan en casa sin estudiar una carrera profesional.  
Para los jóvenes de Utopía el Estado es quien maneja el crecimiento económico del país, 
suponen que se han tomado decisiones desde el Gobierno que favorecen más a unos 
sectores que a otros. Consideran que es un gran reto para el país que el principal objetivo 
sea fortalecer el sector agropecuario y explican que frente a la apertura económica se ha 
afectado mucho al pequeño productor porque la empresa grande tiene las capacidades y la 
maquinaria para contrarrestar los retos de los TLC, mientras que las pequeñas empresas no. 
Opinan que en diferentes municipios del país existe corrupción por mal manejo de los 
recursos, principalmente por el individualismo e ideologías con intereses propios, razón por 
la cual proponen que el Gobierno debe fortalecer al pequeño productor y no favorecer al 
gran empresario, evitando del mismo modo la venta de las empresas nacionales a empresas 
transnacionales.  
Dado que para algunos estudiantes y egresados de Utopía el apoyo al desarrollo económico 
de las regiones por parte del Gobierno está más presente en algunas regiones que en otras, 
avalan que con los planes de ordenamiento territorial se ha aportado en el desarrollo vial, se 
ha ayudado económicamente al campesino, aun si las ayudas no llegan completas porque 
algunas veces los campesinos no saben de los beneficios que ofrece el Gobierno y no 
pueden aprovecharlas. El apoyo en educación y salud lo ven muy poco, algunas regiones 
cuentan con buena infraestructura en colegios y centros de salud, pero no cuentan con los 
profesionales de la salud ni con los profesores idóneos para ofrecer servicios de calidad; en 
otras regiones no hay escuelas y los niños deben hacer largos desplazamientos para poder 
asistir a clase. En general, las gobernaciones le han apostado a dejar de lado los cultivos 
ilícitos de la coca y han incentivado al campesino con cultivos lícitos de yuca, plátano, 
naranja o limón, un proceso que permite que los jóvenes de Utopía con sus aportes 
devuelvan la credibilidad de los campesinos para una mejora continua en los cultivos. 
Las contribuciones económicas de los egresados de Utopía con la comunidad de las 
regiones a las cuales pertenecen han sido con la ejecución de sus proyectos productivos, 
generando empleo y realizando asesorías a los agricultores dueños de proyectos agrícolas, 
demostrándoles que sí se puede, que si se trabaja en equipo la región sale adelante, que se 
puede luchar por los sueños y que se puede obtener dinero justamente. El plan de trabajo es 
recuperar la confianza del campesino, un reto para que los productores planteen sus propias 
metas y empiecen a creer en el sector agrónomo. Con todo el conocimiento que adquieren 
los estudiantes del proyecto de la universidad de La Salle, se favorece a los campesinos de 
cada región, las capacitaciones permiten que otros jóvenes se interesen y aporten mejores 
soluciones a los proyectos, se implementen nuevas técnicas agrícolas, por ejemplo, nuevos 
métodos de siembra y de controles de plagas o enfermedades con el uso de nuevas 
tecnologías. De este modo si se crea un producto bien hecho, repercute en mayor 
producción, mejor calidad del producto y en el aumento de los recursos que se van a 
obtener como ingresos para las familias. 
9.1.4. Violencia y conflicto armado hacia los beneficiarios 
El conflicto armado ha estado enmarcado en los estudiantes y egresados de Utopía porque 
han sido afectados directamente, han perdido familiares, han tenido que presenciar 
matanzas de familiares, amigos o conocidos, han vivido con incertidumbre de “cuando me 
tocará a mí”, han sido víctimas del desplazamiento, abandonando sus fincas por miedo a 
que los maten, o en algunos casos han sido forzados para irse a otras regiones e incluso a 
las grandes ciudades para empezar de cero, sin nada; algunos prefieren quedarse callados y 
no denunciar por miedo a que se tomen represalias contra ellos o sus familias, de hecho 
cuando se mejora el orden público en sus regiones prefieren regresar a recuperar lo poco 
que tal vez quede en sus fincas y empezar de nuevo. Las vivencias de los beneficiarios 
quedan como malos recuerdos para toda su vida, debido a que lo vivieron entre edades de 4 
a 10 años, perdieron seres queridos que nunca podrán reemplazar, tuvieron que ser alejados 
en algunas ocasiones de sus padres quienes preferían mandarlos a estudiar a las ciudades 
sólo para que no tuvieran que ser víctimas de este conflicto. 
 
Estos jóvenes manifiestan que son pocas las oportunidades en el campo para ingresar a una 
educación superior, siempre está presente la opción para integrar las filas de los grupos 
armados, quienes les prometen buenos sueldos y estabilidad, razón por la cual muchos 
jóvenes recurren a esta opción, sin saber que tal vez en un futuro no estarán con vida. Lo 
que más les entristece es saber que un joven guerrillero que se enfrenta con un joven del 
ejército, es hijo de campesinos que no tuvieron mejores oportunidades, es difícil la 
inclusión de jóvenes de zonas rurales marcadas por los grupos armados, en muchas 
ocasiones son tildados de guerrilleros y excluidos por la sociedad. 
Por otro lado, todos los jóvenes que participan en el proyecto Utopía agradecen al hermano 
Carlos Gómez y a todos los que hacen parte del proyecto por ofrecerles esta gran 
oportunidad, que los hace “mirar hacia el futuro con esperanza que recordar el pasado con 
Gráfica 3. 
De acuerdo con la gráfica 3 del total de estudiantes entrevistados el 73% ha sido 
afectado directamente por el conflicto armado y la violencia porque sus familiares 
fueron asesinados y tuvieron que desplazarse forzosamente. El 27% de los 
beneficiarios han sido víctimas indirectas porque los municipios donde viven sufren 
las consecuencias de los ataques de los grupos armados, con paros de transporte y 
pagos de vacunas. 








odio”. Además, son conscientes de que el país puede mejorar y que la meta es “que todos 
tienen que trabajar para construirlo”, esto se logra trabajando en equipo con la comunidad, 
enseñando a los campesinos que los cultivos ilícitos no dejan nada bueno y que con los 
cultivos autorizados si se pueden lograr ganancias y estabilidad para las familias.  
9.1.5. Proyectos productivos de los beneficiarios 
El Programa de Ingeniería Agronómica a través del proyecto Utopía les permite a los 
jóvenes desarrollar sus proyectos productivos durante la etapa lectiva, desde la creación de 
una propuesta hasta la formulación del proyecto para la implementación final, los cuatro 
componentes principales son: la parte técnica que está relacionada con el manejo 
agronómico, el segundo componente es social, el tercero es de investigación y el último 
está relacionado con la empresarización del campo. Los proyectos tienen que ser 
productivos, agrícolas, que sean rentables, que generen empleo y que cada estudiante pueda 
aplicar lo aprendido en la carrera porque deben generar impacto en las zonas de origen de 
cada estudiante y deben ser novedosos con un buen estudio de mercado. 
Los municipios de los beneficiarios entrevistados son en el departamento del Meta, 
Granada, Villavicencio, Uribe y El Castillo con cultivos de maracuyá, plátano hartón, arroz 
y yuca; en el departamento de Arauca, Tame, Fortul y Zarabena con cultivos de papaya y 
ahuyama; en el departamento de Tolima, Ibagué y Río Blanco con cultivos de frijol; en el 
departamento de Barranquilla, Atlántico con cultivos de sandía; en el departamento de 
Yopal, Casanare con cultivos de maíz y piña; en el departamento de Córdoba, Montelíbano 
con cultivos de ají y cacao; en el departamento de Norte de Santander, Zulia con cultivos de 
melón y en el departamento de Vichada, La Primavera y Cumaribo con cultivos de maíz y 
sacha inchi (Tablas 3 y 4). Los principales riesgos en estas zonas del país son el cambio 
climático, para esto los jóvenes de Utopía se han equipado con tecnologías agrícolas como 
el riego por goteo o por aspersión, geomembrana o mulch plástico y fertirriego, con el fin 
de hacer uso eficiente de los recursos para tratar de conservar los productos durante más 
tiempo. Todos los cultivos son muy frágiles a plagas, a enfermedades, a los hongos o a la 
humedad, lo cual lleva a devastaciones de las siembras que ocasionan pérdidas económicas. 
La sequía que se presenta actualmente requiere de tecnología avanzada para continuar 
mitigando cualquier riesgo, los miembros de Utopía han realizado canales de drenaje para 
medir el nivel de daño en los cultivos y si aparece un hongo o una enfermedad la manera de 
actuar es con el uso de fungicidas e insecticidas que generen al productor menores costos y 
que les proporcione mayores ganancias. Como alternativas innovadoras han utilizado 
hongos biológicos y hormonas para mantener las propiedades de los cultivos, además de 
buenas prácticas de cultivo como tutorado, podas, fertilización y aplicación de foliares.  
 
 
La comercialización de los productos se ha convertido en un reto porque es común que las 
carreteras en diferentes municipios no sean de fácil acceso y han optado por alternativas 
como buscar intermediarios que les compren los productos para llevarlos a otros municipios 
y de ahí transportarlos a las grandes ciudades como Bogotá. Es importante la búsqueda de 
canales de distribución previa al inicio de la producción porque el transporte puede 
incrementar los costos de entrega final y generar un déficit inesperado al productor.    
Complementario a los proyectos cada joven lleva a cabo el proceso de asistencia técnica 
que se define como el acompañamiento a los productores, apoyo que ha sido difícil porque 
los campesinos son un poco escépticos en cuanto a las ayudas. Sin embargo, dan a conocer 
sus proyectos ante la comunidad, para que puedan ver qué es lo que se está haciendo y de 
este modo mostrar a los productores de generaciones anteriores los nuevos métodos y el 
avance en los procesos.    
 Gráfica 4.  
De acuerdo con la gráfica el 27% de los beneficiarios entrevistados son del Meta, el 16% de 
Arauca y el 11% de Casanare. El 46% restante pertenece a otros municipios del país 






















































Son ideas de proyecto que tienen los estudiantes para implementar en su 
zona de origen.
Cultivo ya fue implementado por 1 egresado y es la idea de proyecto de 1 
estudiante.
Cultivos ya implementados por 2 egresados y es la idea de proyecto de 2 
estudiantes.
Cultivo implementado por 2 egresados en el mismo Departamento.
Fuente: Elaboración propia
9.1.6. Factores de éxito de Utopía según los beneficiarios del proyecto 
Los integrantes del proyecto Utopía y sus egresados consideran que los principales factores 
de Utopía están relacionados con la metodología de estudio, el factor más importante es lo 
que aprenden de los profesores quienes tienen una formación de alta calidad y les enseñan a 
diario la teoría, afirman que como alumnos tienen ventaja sobre quienes estudian en la 
ciudad porque pueden hacer la práctica directamente en el campo y aprenden mucho más 
rápido los procesos (Tabla5).  
En Utopía los jóvenes adquieren disciplina y orden, son constantes cuando se trata de 
aprender, se fomenta la investigación para que su conocimiento sea más amplio y las bases 
sean sólidas para cuando se presenten como líderes ante los miembros de sus regiones. El 
proyecto avanza principalmente por la exigencia académica y porque la Universidad se ha 
enfocado en aumentar los laboratorios de práctica para promover el uso de maquinarias en 
los cultivos. 
La universidad sale a buscar los estudiantes que quiere tener en el programa de Ingeniería 
Agronómica, iniciativa que permite ver la multiculturalidad en el campus y que a la vez 
facilita la convivencia entre profesores, estudiantes y directivos porque todos tienen como 
objetivo ser personas integrales que promuevan el desarrollo del país, capaces de lograr una 
Colombia en paz, sin conflictos ni violencia.  
Los factores de Éxito adicionales son la financiación de la carrera a través de los préstamos 
con el ICETEX, que cubren solo una parte de lo que cuesta toda la carrera y corresponde a 
un salario mínimo mensual vigente para cada cuatrimestre, el único valor que debe pagar el 
estudiante, sin financiación durante los cuatrimestres, equivale aproximadamente a 
$150.000 y corresponde al seguro estudiantil. En segundo lugar, la beca otorgada por la 
Universidad que incluye el 90% de todos los gastos, no cubre la papelería ni los útiles, pero 
es mucho para todo lo que cuesta financiar lo que en realidad cuesta. Se pierde la beca si el 
promedio ponderado no se mantiene en más de 3.5, en el cuarto trimestre no se puede tener 
ninguna materia perdida. Algunos jóvenes han desistido y otros han perdido la oportunidad 
por falta de compromiso. 
 




















1  Las ideas se hacen realidad. 
 Proyecto bien planeado, que da respuesta a las necesidades de los jóvenes rurales. 
 Proyecto que enseña disciplina, el orden y el empeño para aprender, investigar y obtener 
mucho conocimiento. 
 Acompañamiento a los estudiantes es su proceso por parte de los docentes y del Hermano 
Carlos Gómez. 
 El proyecto resalta la importancia del Campo. 
 El impacto social que hacen a las regiones con los proyectos. 
 Oportunidad de intercambio a otros países. 
 Con los conocimientos adquiridos transmitirlos a su comunidad: asistencia técnica. 
 Disponibilidad de recursos para ejecutar el proyecto. 
 "Es un modelo diferente de educación": maneja la diversidad cultural porque “debemos 
aprender a ser tolerantes en nuestro país”. 
 Es un proyecto bien estructurado. 
 Convocatorias en los municipios en busca de estudiantes. 
Respuestas a la pregunta: ¿ A qué atribuye usted el Éxito del proyecto Utopía?
 La forma de enseñar y el lema: ¡Aprender haciendo y enseñar demostrando! 
 Que se fomenta la investigación  
 Oportunidad a los jóvenes victimas del conflicto armado y de bajos recursos. 
 Implementar su proyecto en la zona de origen. 
Factores de éxito del proyecto Utopía
9.1.7. ¿Qué hubiera pasado si los jóvenes no hubieran entrado al Proyecto de 
emprendimiento social: Utopía?  
¿Qué hubiera sido de mí si no hubiera ingresado a Utopía? es el interrogante al cual muchos 
jóvenes responden que sus vidas serían muy diferentes a lo que viven actualmente. Como 
todo joven que está próximo a terminar sus estudios de bachillerato, tiene la mentalidad de 
ingresar a una educación superior, pero como son de familias humildes campesinas estos 
ideales se hacen más difíciles de cumplir; no obstante, muchos de los beneficiarios tenían 
claro que querían estudiar, no perdían de vista la opción de conseguir los recursos para 
ingresar a una universidad y mientras eso pasaba realizaban carreras técnicas en el SENA, 
que es lo más factible para ellos; otros trabajaban como jornaleros en fincas o con cultivos 
de coca. Los jóvenes que trabajaban con cultivos ilícitos o que su familia tenía alguna 
relación laboral con grupos armados al margen de la ley, hoy saben que le pueden dar un 
mejor aprovechamiento al campo con cultivos legales y no ponen en riesgo sus vidas.  
9.2. Proyecto de emprendimiento social colombiano: Biblioteca de la Creatividad, 
Fundación Biblioseo. Localidad Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. 
 
Biblioseo es una organización privada sin ánimo de lucro cuyo propósito es empoderar a 
niños y jóvenes como emprendedores y líderes sociales que a través de sus ideas hagan 
parte de la solución de las problemáticas de su comunidad. Fue fundada desde el año 2009 
con la creación de la biblioteca de la creatividad en la comunidad de Quiba-Guabal en la 
localidad de Ciudad Bolívar al sur de Bogotá. (Biblioseo.org, 2009). 
El propósito de Biblioseo es empoderar a niños y jóvenes como emprendedores y líderes 
sociales que con nuevas ideas creen espacios y servicios que estimulen la creatividad, la 
innovación y el empoderamiento a través de la lectura, el acceso y la apropiación de la 
tecnología. Siendo así promotores en las bibliotecas como incubadoras de ideas, iniciativas 
para la paz y emprendimientos sociales, todos los esfuerzos de la Fundación son 100% 
sociales, porque están enfocados a generar bienestar a la sociedad. (Biblioseo, 2009). 
Con un aprendizaje continuo e incentivando a la creatividad, los obstáculos, los prejuicios y 
las negativas hacen parte de la motivación de los niños que asisten a la Biblioteca. En la 
visita de trabajo de campo se conocieron los proyectos que desarrollan niños y adolescentes 
con edades entre los 8 y 16 años.    
Jeison Vargas, 16 años, vive en Paraíso con su mamá, asiste desde hace dos años a la 
Fundación, inició su participación en Biblioseo con diferentes actividades, una de la que 
más le llamaba la atención está relacionada con el fútbol, empezó a involucrarse más y se 
acogió a la iniciativa de emprendedores sociales. Con nuevas ideas empezó a cubrir las 
necesidades de su comunidad, identificando el problema para luego generar una idea de 
negocio que conlleve a la solución del mismo. Jeison lidera el proyecto llamado 
“Contacto”, el cual está relacionado con tecnología, quiere garantizar que los niños y 
jóvenes utilicen la tecnología y el internet con responsabilidad; este proyecto se creó 
porque se realizó una encuesta a los jóvenes de la comunidad y se detectó que no estaban 
haciendo un correcto uso de las redes sociales, publicaban cosas indebidas y muy íntimas 
de ellos. Esta no es una problemática sólo de la comunidad de Quiba, se ve en el país y en 
el mundo, por esta razón se está dando a conocer el proyecto en la comunidad con talleres 
informando a jóvenes y a adultos sobre el uso adecuado de las redes sociales. El proyecto 
“Contacto” fue presentado a la convocatoria de Bibliored que consistía en proponer la 
mejor iniciativa de tecnología innovadora y fue la iniciativa ganadora, Biblioseo recibió 
como premio 10 tabletas, 3 portátiles, 1 videobeam y 1 cámara.  
Actualmente, se sigue fortaleciendo el proyecto de tecnología con nuevas ideas a través de 
talleres, el más reciente es EMMA, que se fundamenta en ayudarle a las mamás con el uso 
de la tecnología en sus vidas cotidianas, creando sus cuentas en redes sociales o en Youtube 
para aprender recetas para cocinar o para consultar cosas que les sean útiles para su vida 
diaria. Otro proyecto que involucra a los adultos es “Conectando Generaciones”, que es 
específicamente para adultos mayores con quienes se graban videos donde cuentan la 
historia de Quiba. 
René Oime Morales, 14 años, asiste desde hace seis años a la Fundación, desarrolla un 
proyecto llamado “Yo decido”, que tiene como objetivo concientizar a los niños, niñas y 
jóvenes para que tengan una vida sexual responsable; esta idea nació porque era frecuente 
ver niñas embarazadas a temprana edad. La iniciativa inició con la participación en talleres 
de Profamilia en donde tuvieron charlas acerca de métodos de planificación y enfermedades 
de transmisión sexual. En la Fundación se realizó una actividad en la cual debían cuidar de 
un huevo, algunos lo dejaban romper, otros si lo cuidaban y los demás lo decoraban muy 
bien, el mensaje principal es que cuidar del huevo sería por un tiempo, en cambio un bebé 
es para toda la vida. Esperan compartir esta dinámica con los vecinos del barrio y en otros 
barrios aledaños para que los jóvenes se concienticen cada día más. 
Ximena Pedraza, 12 años, vive en Quiba con su mamá, es líder del proyecto “Sentido 
Guabal”, el cual da a conocer el lado dulce de Ciudad Bolívar a través de la preparación de 
mermeladas. Con el proyecto le ha ido muy bien porque con la ayuda de Andrea Barón, su 
mentora, consiguieron el patrocinio del Banco Falabella, pudieron vender más de 200 
mermeladas, con las ganancias que obtuvieron han aumentado el nivel de producción para 
hacer entregas a otros clientes y lograron reunir dinero suficiente para visitar a algunos 
colombianos de otras ciudades que participaron en Titanes Caracol, quienes tienen 
proyectos de educación, cultura, tecnología o sostenimiento ambiental y también trabajan 
para un país mejor. Hoy por hoy, han involucrado a las mamás de los integrantes de la 
Biblioteca y han intercambiado recetas con las cuales preparan bocadillos, chocolates y 
trufas. Los productos se preparan en la cocina de las casas de los voluntarios
2
, pero esperan 
poder adquirir todos los implementos de cocina necesarios para que el proyecto lo realicen 
en las instalaciones de la Biblioteca.        
Omar Mota, edad 15 años, vive con sus padres y hermanos, lidera el proyecto “City Hop”, 
que trata de cambiar la forma de pensar de las personas con respecto a los grafiteros, para 
que no los señalen como vándalos o delincuentes, que sean valorados como artistas debido 
a que son jóvenes que participan con arte ante la sociedad. A Omar le gusta asistir a la 
Biblioteca porque puede desarrollar diferentes actividades y aprende nuevas cosas cada día 
junto con sus compañeros y profesores.  
Brayan Steven Corchuelo, 13 años, vive en Paraíso con sus padres, lleva seis años 
asistiendo a la Biblioteca, está liderando el proyecto “Perritos con dueño” que garantiza que 
todos los perros de la calle tengan un hogar, donde los cuiden y los amen; esta idea nació 
porque todos los días cuando se dirigía a la Biblioteca veía muchos perros en la calle, 
peleando, tomando agua de charcos y escarbando basura en busca de alimento. Con la 
ayuda de la comunidad y la alianza con la Fundación Huella Roja se han realizado jornadas 
de desparasitación, vacunación y esterilización, actividad que la comunidad aceptó 
satisfactoriamente. La actividad más reciente que desarrollaron fue promover ante la 
comunidad la tenencia responsable de las mascotas.  
Existen otros proyectos como “Worry” que permite transmitir felicidad a través de la 
música, se han realizado actividades como cantarles a los abuelos y a los niños con cáncer, 
quienes se han visto beneficiados y han disfrutado de estas actividades de acompañamiento. 
Con el proyecto “Love Sport” que está relacionado con deportes como el fútbol y el 
ciclismo, se realizó un campeonato donde se recolectaron tapas para llevar a la Fundación 
de los niños con cáncer. Además realizan frecuentemente caminatas por los alrededores de 
Quiba y carreras en bicicleta para recolectar fondos para la fundación.     
10. Aportes de la pasantía 
Se hizo la transcripción de las entrevistas realizadas a los beneficiarios de los dos 
emprendimientos sociales y posteriormente se realizó un análisis de la información arrojada 
para ver los impactos que se generaron en los estudiantes y egresados de UTOPÍA y en las 
personas atendidas por la Fundación BIBLIOSEO. Desagregando un poco: 
10.1. Proyecto Utopía 
De acuerdo con el trabajo de campo desarrollado en Utopía, se compartieron las vivencias 
de los estudiantes, realidades que sólo se veían en televisión o en periódicos, la historia de 
jóvenes que tuvieron la oportunidad de ingresar al proyecto Utopía a cursar la carrera de 
Ingeniería Agronómica; jóvenes campesinos que han tenido oportunidades limitadas pero 
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 Los voluntarios que actualmente apoyan las actividades de Biblioseo son Antonio Masgo Soto de Perú y 
Fernanda Arriagada Vásquez de Chile, miembros de la Fundación América Solidaria.  
que con el acompañamiento de la Universidad de La Salle, su grupo de profesores 
perteneciente al Programa de Ingeniería Agronómica y con el apoyo del hermano Carlos 
Gómez, se han convertido en profesionales. 
Jóvenes que a pesar de ser golpeados por la violencia y el conflicto armado en sus regiones 
han sabido sobrellevar su pasado, salir adelante gracias a Utopía que les brindó la 
oportunidad para mejorar su forma de pensar y ver la vida con otros ojos; jóvenes que hoy 
en día están comprometidos con sus regiones de orígenes a través de emprendimientos 
empresariales en ciernes o con la esperanza de acometerlos para coadyuvar al desarrollo del 
campo y de las comunidades que lo habitan. 
La visita al Campus de UTOPÍA y las entrevistas realizadas permitieron observar el 
compromiso, el esfuerzo que llevan a cabo los estudiantes, los docentes y todos los 
implicados en dicho proyecto y aprender del modelo educativo impartido por la 
Universidad en el cual se combina la teoría con la práctica. 
La iniciativa del hermano Carlos Gómez es un aporte a la paz de Colombia; deja como 
mensaje que todo es posible; mediante su emprendimiento social ha logrado quitarles a la 
guerra a unos jóvenes que hoy en día están aportando a la construcción de una mejor 
sociedad.  
10.2. Fundación Biblioseo 
Con la visita a la Fundación Biblioseo se visualizó que facilita el uso de herramientas a 
niños y adolescentes que pertenecen a localidades vulnerables en Bogotá, con el apoyo de 
organizaciones de otros países como América Solidaria que envía voluntarios de países 
como Chile y Perú, con quienes Biblioseo desarrolla actividades que permiten fortalecer el 
acompañamiento a los jóvenes para que interactúen con personas con diferentes culturas y 
de distintos países. A la Biblioteca han llegado voluntarios que les enseñan inglés a los 
integrantes, sean niños, jóvenes o las madres que visitan la Biblioteca para ver el resultado 
de las participaciones de sus hijos. Andrea Barón e Iván Triana continúan ampliando su 
propuesta de innovación social apostándole a potenciar las habilidades de niños y niñas 
para que diseñen paso a paso su futuro, lejos de las drogas y de la delincuencia.  
11. Conclusiones de la pasantía 
La presentación de los principales hallazgos encontrados por los pasantes de esta 
investigación, se hizo en tablas de resumen y gráficas construidas a partir de tablas 
dinámicas en Excel. De este modo el trabajo de pasantía en investigación se completó con 
el cumplimiento de los objetivos planteados, así: 
1. Se aplicó el instrumento de entrevista en profundidad a los beneficiarios, se hizo la 
recolección y análisis de datos, concluyendo que, además de generar beneficios 
económicos, el emprendimiento social que desarrollan los dos emprendedores 
sociales está enmarcado en ayudar a la mayor cantidad de personas involucradas 
alrededor del proyecto a mejorar su calidad de vida y a solucionar sus problemas 
básicos (Roa, 2012). Los beneficiarios de Utopía hacen parte del proyecto y se 
convierten en Ingenieros Agrónomos mientras se alejan del conflicto armado y de la 
violencia que generan los grupos armados al margen de la ley. Los beneficiarios de 
Biblioseo se entrenan a diario con la lectura y están más cerca de la 
profesionalización, aun estando en zonas marginadas de Bogotá, se alejan de la 
delincuencia común y del posible consumo de sustancias psicoactivas. 
 
2. Las principales razones que llevaron a los beneficiarios de Utopía a participar en el 
proyecto del emprendedor social el Hermano Carlos Gómez fueron: 
 
- Aportar a la paz de Colombia con los proyectos productivos. 
- Mejorar su calidad de vida y la de sus familias con cultivos lícitos. 
- Alejarse de la violencia y el conflicto armado apropiándose de las actividades 
del campo con liderazgo y profesionalismo. 
Las principales razones que llevaron a los beneficiarios de Biblioseo a participar en 
el proyecto de los emprendedores sociales Iván Triana y Andrea Barón fueron: 
- Mejorar su calidad de vida y la de sus familias teniendo mayor igualdad de 
oportunidades a partir de un aprendizaje constante con la lectura. 
- Transformar su comunidad con nuevas ideas a través de liderazgo social.   
- Tener la oportunidad para proponer nuevos modelos de innovación para mejorar 
las condiciones de su barrio y propagarlos hacia otras zonas del país. 
 
3. Las características más importantes de los proyectos de emprendimiento social 
según los beneficiarios, están relacionadas con el resultado de su participación 
desde que ingresan al proyecto hasta el logro de objetivos, con la transformación de 
sus ideas en mejores formas de vida y con una mejor manera de pensar y de actuar. 
 
El Proyecto Utopía se caracteriza por la participación de estudiantes que se gradúan 
como Ingenieros Agrónomos, quienes afirman que las características principales del 
proyecto son: 
 
- Metodología de estudio: aprender haciendo y enseñar demostrando. 
- Profesores con una formación de alta calidad. 
- Procesos de Investigación desarrollados en los laboratorios de práctica con uso 
de maquinaria especializada. 
- Participación de estudiantes de distintas zonas del país que permite una 
convivencia integral con profesores, directivos y colaboradores. 
- Financiación de la carrera a través de préstamos con el ICETEX. 
- Las becas otorgadas por la Universidad de la Salle a los estudiantes que 
participan en el programa.  
El proyecto Fundación Biblioseo se caracteriza por la participación de niños y 
adolescentes que a través de la lectura promueven el aprendizaje constante y 
quienes afirman que las características principales del proyecto al cual pertenecen 
son: 
- El espacio que tienen para opinar y dar a conocer sus propuestas e inquietudes 
para concientizar a familias y vecinos sobre el mejoramiento de las condiciones 
físicas de las zonas comunes. 
- La oportunidad de liderar cada proyecto con un acompañamiento en actividades 
con otras entidades que tienen experiencia en tecnología, deportes, 
responsabilidad sexual, arte urbano y música. 
- Las capacitaciones que les brindan los mentores a las familias de los 
beneficiarios para que todos trabajen en equipo por una comunidad mejor, llena 
de ideas y soluciones innovadoras. 
 
4. Los impactos y desarrollos económicos y sociales que han desarrollado los dos 
emprendedores sociales en los dos proyectos de emprendimiento social son: 
 
- El hermano Carlos Gómez con su iniciativa ha logrado que los egresados de 
Utopía mejoren las condiciones económicas y sociales de sus zonas de origen 
porque los cultivos que desarrollan han sido el resultado de su formación 
durante la etapa lectiva en el campus. Además de la formación en temas 
agronómicos, la universidad promueve una formación integral con valores éticos 
y profesionales que permite que prevalezca el bien común sobre el interés 
particular, aportándole a la paz y no a la guerra. 
 
Los estudiantes que actualmente están en el campus han participado en 
actividades de trabajo de campo en las cuales experimentan los daños a los 
cultivos por plagas, el buen resultado de la aplicación de insecticidas o la 
aplicación de sistemas de riego, entre otros, con los aportes realizados por la 
Universidad y por algunos patrocinadores del proyecto.  
 
- Iván Triana y Andrea Barón con su iniciativa han logrado que los niños y 
adolescentes aumenten su nivel intelectual, formulen preguntas y desarrollen 
nuevos procesos para los proyectos que lideran. Actualmente, con la 
participación de Biblioseo en eventos de emprendimiento social, los 
beneficiarios han visto más de cerca otros caminos para ser líderes sociales y se 
han encaminado a capacitarse y a unirse a la transformación de las zonas más 
vulnerables en Bogotá. Asimismo, han logrado participar en eventos que les han 
generado beneficios económicos con la venta de mermeladas caseras a grandes 
superficies y han adquirido patrocinio para continuar con los proyectos. 
12. Anexos 
 
Se anexa a este trabajo el instrumento base para la entrevista en profundidad, fotografías 
del trabajo de campo y se entregaron al profesor Jorge Gámez los audios y las 
transcripciones de las entrevistas. 
 
Anexo 2. Respuestas a la pregunta: ¿Qué representa para usted el hermano Carlos Gómez? 
 
 




- Esperanza, vida, sueños hechos realidad, gratitud y compromiso.
-
Es un claro ejemplo a seguir y una persona llena de sabiduría con la vocación de ayudar a todo 
un país que pide ayuda a gritos.
-
Esperanza y felicidad porque él siempre ha dicho que hay otra forma de salir adelante, que sí se 
puede, siempre está contento con su sonrisa y sus valores siempre son importantes para todos. 
-
Es una persona que cree en la paz en todo el mundo y en Colombia. Representa una 
oportunidad de vida y de desarrollo porque con el proyecto Utopía le permite aportar 
desarrollo a su comunidad y al país a través de la Ingeniería Agronómica. 
-
Genera confianza y a veces dice que no generen lástima pero sí ganas para hacer las cosas. Es 
una persona ilustre, como rector es muy importante y aún así es muy humilde, muy noble, muy 
sencillo y realmente quien lo conoce lo admira. Refleja un símbolo de esperanza, de querer 
hacer las cosas porque con esmero todo se puede lograr.    
-
Es una gran persona, la cual está ayudando mucho en el desarrollo de la paz en Colombia, 
dando oportunidades a jóvenes que no tienen fácil acceso a una educación superior.
-
Representa muchísimo, no hay una palabra que pueda representar al Hermano Carlos, “nos ha 
dado la oportunidad para volver a creer en el país”. Ayuda, brinda la oportunidad de volver a 
soñar y da la mano para formarse profesionalmente ejerciendo una carrera.
-
Es una persona respetable, íntegra, una persona que se gana la confianza y que inspira seguridad 
y motivación.
-
Es un símbolo de entereza para alcanzar los sueños con la creación de Utopía. Es muy humilde 
y sencillo como ser humano, es una persona que invita  los jóvenes a superarse para lograr 
cosas maravillosas.
-
Es una persona ejemplar, que lucha incansablemente por el proyecto Utopía porque quiere el 
cambio en Colombia. Es una persona muy preparada que tiene el potencial para realizar este 
tipo de proyectos.
-
Es un hombre de admirar porque tiene la facilidad para sembrar esperanza. Su impulso: “seguir 
luchando por esa Utopía”.
- Es como un ángel, un ejemplo para el país porque con Utopía contribuye a la paz de Colombia. 





Fuente: Elaboración propia 
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ACTIVIDADES DE LA PASANTÍA
UTOPÍA FUNDACIÓN BIBLIOSEO
Anexo 4. Fotos de la visita al proyecto Utopía. 
Proyecto Utopía. 
Tomada por: Ximena Gil 
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Anexo 4. Fotos de la visita al proyecto Fundación Biblioseo. 
Biblioseo, la Biblioteca de la Creatividad.   
 
Tomada por: Andrea Gómez 
Tomada por: Ximena Gil 
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